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を実施し、第 3 章と第 4 章における統計分析から得られた結果が、生産現場において実際
にどのように発見しているかを検討した。現地実態調査に基づく分析結果によれば、第 3
章で明示したように、肉用牛農家はせり市場の動きによく注意して、高額取引される子牛の
血統を選択するように務めている。また、子牛出荷については、農家が一番大事にすること
は子牛の体重であることが検証された。 
